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摘要 
 
摘 要 
随着互联网经济的来临，社会环境在互联网经济的推动下，正在由局部的、
内部的协同向外延伸，形成以人为中心的，更加开放，联动与协同的大协同时
代。传统的政府模式存在着以下特点：政令传输速度不够快，一些问题和真实
情况需要一段时间才能得知，应对变化的能力还不够强。很多文件需要逐级下
达、层层上报，都是通过纸质印发，请各单位领取，耗费大量的人力物力，同
时使行政办公经费居高不下。 
信息化进程在慢慢深入，信息技术的运用也在慢慢的推广，更多的单位或
领域都在搭建自己的信息系统。在一些对信息依赖比较高的领域，已经形成了
具有规模的信息系统体系。本文正是考虑到当前互联网和信息技术的发展以及
它所带来人们生活和工作方式的变化的变化，为当前该省 20 万公务员，设计并
实现了一个电子政务网。该网站通过虚拟办公、公文处理等方式，克服了文山
会海，通过信息发布、网络定点传输，提高政令时效性和工作效率。 
本论文介绍了电子政务的发展和某省电子政务网关键技术，开发工具主要
为 MyEclipse、MySQL 数据库。主要完成了某省电子政务网的需求分析、功能
设计、功能实现和功能测试等几项工作。 
目前，某省电子政务网已经在全省政府系统上线，使用过程中不断接受用
户所提意见，不断完善网站，目前网站运行平稳。 
 
关键词：电子政务；政府系统；管理 
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Abstract 
 
Abstract 
Nowadays, with the widespread of the Internet economy, the society is being 
extended from the formation of regionalization and internalization to the pattern of 
human centralization, externalization, connection and collaboration.  Specifically, 
the traditional mode of government has the following shortages: firstly, transmission 
speed of decree is slow, which leads to many emergency problems need a long time 
to get feedback from superior departments. Secondly, flexibility is poor. A lot of 
documents received solution after reported to different layers of government. Thirdly, 
the working efficiency is poor. Documents have been issued by paper-printed, which 
leads to waste of money and pollution of environment, so that the administrative 
office funds are high. 
The development of information technology is increasingly mature and the 
application of information technology is rapidly spread. Thereby, more and more 
industries and departments have been set up information system. In some industries 
with high level of informalization, information system has formed in a large scale as 
well as the operation and management of these industries has formed a high 
dependence on information system.  Therefore, the E-government has been 
designed and implemented to help 200000 civil servants to overcome the existing 
problems and improve the decree timeliness and efficiency in the province by the 
virtual office, document processing, 
This Dissertation explains development as well as key technology of 
E-government. Furthermore, the tools of MyEclipse and MySQL database have been 
used to develop the network of E-government in different aspects, which includes 
demand analyzing, function design, realization, testing and ect. 
At present, the network system of E-government has been operated to deal with 
government affairs in the official system of a province. Moreover, the network 
system would have been constantly improved by accepting advices of users in the 
process of network using. Beside, the running of the network system is smooth and 
steady by far. 
Keywords: Electronic Government; Government System; Administration  
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第一章 绪论 
1.1 项目背景及意义 
信息化已经成为现阶段世界发展的趋势。随着社会的信息化程度逐步加深，
政府的管理在经济全球化的影响和信息网络化的影响下，电子政务的发展也是
信息化伴随发展的过程。 
电子政务即为政府部门利用网络通信技术等，将政府职能所涉及的各种业
务在网络平台上进行操作和办理，可以打破时间界限、空间界限和不同部门之
间的分隔，从而使得政府工作效率大幅提高，将高效、廉洁、高水平的服务提
供给全社会公民。 
传统的政府各部门与各部门之间相互独立，互不沟通，行政信息不共享，
信息处理手段落后，效率不高。政务信息处理方式还是以传统纸张作为政务信
息的承载方式，尚有传递耗时耗人、存储占地大、信息查询麻烦、传播范围狭
窄、透明度不高等问题。 
而如果政府利用计算机、因特网来管理，则可以利用计算机和互联网处理
信息方便和快捷的特点，有效降低传输信息消耗的时间和耗费的人力，从而节
约原来的依靠工作人员将纸质文件运送到各地来发布信息所消耗的人力和物
力，将机关工作人员从日常繁琐的重复性劳动中脱身，使得政府可以作出迅速
反应，大幅提高政府运作效率。 
近年来，云计算在全球风起云涌，掀起一阵建设浪潮，我国政府也在积极
推动，全国各地自 2009 年以来由超过 30 个省市区制定了云发展机会。在这样
的时代背景下，电子政务网建设显得非常必要。 
某省电子政务网应用软件工程方法和信息化技术手段，选用了 B/S 架构和 
php、Java[1]、JavaScript[3]等语言；采用 MyEclipse、MySQL[5]、phpstorm 开发
环境，实现了电子政务网门户网站（总门户平台、单位门户、处室空间、个人
空间等）、用户登陆、门户栏目设置、空间栏目设置、信息发布、公文处理系统、
投票系统、定点传输系统等功能模块。 
某省电子政务网的建设，可以大幅度政府工作效率，与传统管理模式相比，
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有着以下特点： 
1．提升政府工作效率 
原有的公文、简报等文件通过印发纸质版，再通知有关单位部门领取，少
则需要 1 天时间，多则需要 2-3 天时间才可将文件全部发放到位，而如今利用
网上发布信息、网络定点传输、电子公文处理系统则可在 1 分钟以内将文件发
放至目的地，大幅增加了文件、信息的时效性，提高了机关工作效率。 
2．降低公共行政成本 
运用信息网络化传输、公文的电子化处理、投票系统等，不仅可以提高信
息传输速度和效率，也可以有效降低行政成本。如原有文件印刷、打印、耗材，
领取文件时的车辆和人力成本都将大幅减少。 
3．提高公共决策质量 
传统行政体制下，掌握足够信息的仅限于体制内的高层人群，公众既无法
方便的了解公共信息，也没有权利参与政府公共决策。通过开发公民电子投票
等多种方式，可以使公众表达自己的诉求，提高决策透明度和民主化程度，由
此可以有效改善参与决策范围小和决策信息不全面等问题。 
4．增加公共管理透明度 
政府是法律法规和规章制度的制定者，同时掌握了庞大公共信息资源。电
子政务网为社会提供信息发布平台，可以使政府快捷、高效的发布公告、政策、
法规等，还可以在作出重大定前在网上广泛征求意见，使公众参与投票等表达
自己的意愿。使社会监督贯穿于各项政府工作中，使政府各项工作更加阳光、
更加透明，极大程度的保证政府行为的公开、公平、公正，减少权力滥用的可
能性。 
5．促进政府职能转变 
电子政务网是一个天然的服务平台，为从管理型政府转变为服务型政府提
供了提供了坚实有效的基础。 
1.2 国内外研究现状 
1．电子政务在英国的发展 
1994 年，电子政务开始在英国起步，经过 20 年的发展，现阶段已经取得
了明显的成效，建立了融合各部门的电子政务平台，为公众提供了全天候、更
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方便、更快捷的服务，取得了公民的信任，优化了政府的资源配置，使信息更
加公开化、透明化，提高了整个国家的开放性。平民化是该国电子政务的一大
特点，该国已达到全民上网的目标，不管是中学、小学，还是社会各阶层都能
极为方便的上网，并建立了“英国中心在线”，遍布大街小巷、机关学校等公共
场合，为所有没有条件上网的人提供上网服务、终生电子教育。针对电子政务，
英国还构建了专门的评估体系，由专员每月向首相报送整个电子政务的进展情
况，每年向国家提交年度发展报告。到目前为止，英国地方政府的所有事物全
部都可以上网办理，并且保证绝大多数的事项可全天候在网上办理，为进一步
提高电子政务的质量，英国政府大幅度精简政府网站，2007 年关闭了 90%，将
政府网站缩减至 26 个，确保网站权威和查找便捷。 
2．电子政务在韩国的现状 
2003 年，韩国开始计划建立世界一流的电子政务平台，加强操作的透明度
和提高工作效率，这个计划就是“31 蓝图议程”，包含电子政府基础设施的建立，
法律法规的更新完善，公共服务的改善和行政程序的精简等。2006 年韩国政府
通过打通硬件基础设施，连通宽带互联，整合了所有政府网站，实现了电子政
务向社会公民提供服务的功能。政府克服了警方，检方和法院三方阻力，成功
地制定了法律综合信息服务方案，使得在电子政务过程中记录日志能够成为法
律的依据，确保了电子政务的合法性。 
3. 电子政务在我国的发展 
20 世纪 90 年代，我国信息化进程逐步加深，开始建设大规模的基础设施，
开发重要的业务系统，目前已经取得了初步成果，网络基础设施覆盖面较广，
目前，从中央到地方政府和部门都建立了门户网站，在门户网站限于发布一些
单位信息介绍、政务活动，公布一些政策文件，很多单位系统内部建立了本系
统的局域网系统，一些系统内部从中央到地方通过专用网络建立了本系统内部
的信息平台、业务平台等电子政务网络，一些地方在互联网上建立起网上办事
大厅、公共服务大厅等网上办事平台，实现数据的共享，操作的简单化，事务
办理的便利化。但是由于西部地区发展受到制约，信息化程度比较滞后，网络
没有东部沿海地区发达，很多网上信息平台建设滞后，各县与县之间建立自及
内部独立的局域网，信息互不不共享，很多政务信息处理方式还是以报送纸质
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文档为主，耗时耗人、查询信息困难等问题还存在。 
1.3 主要研究内容和特点 
1．研究 B/S 架构体系与实际应用，进一步学习 php、Java[1]、JavaScript 等
语言；进一步熟悉 MyEclipse、MySQL、phpstorm 开发环境的工作原理和流程。 
2．研究某省电子政务网的业务需求、业务特点和应用场景，结合软件工程
方法和信息化技术将某省电子政务网业务需求用软件工程系统需求来表述。 
3．基于某省电子政务网业务需求研究如何设计系统框架结构，如何设计系
统功能模块设和如何设计数据库等。 
4．研究某省电子政务网的实现，主要包括：怎样将业务需求转换为具体可
操作的流程，如何编写程序代码。 
5. 研究某省电子政务网的测试，主要研究常见的几种系统测试方法及各自
的特点，然后还需掌握测试用例的设计方法。 
1.4 本文的组织结构 
本论文各章的安排情况如下： 
第一章 绪论 
描述了某省电子政务网的开发背景，介绍了国内外电子政务的发展状况，
分析了某省电子政务网的建设在现在社会条件下的必要性和意义。 
第二章 关键技术介绍 
介绍某省电子政务网开发中用到的核心技术和开发平台，并通过介绍这些
核心技术简单说明某省电子政务网建设的设计思想。本文介绍了开发过程中采
用的 B/S 结构、JavaScript 语言、MyEclipse 和 MySQL 等开发环境。 
第三章 某省电子政务网需求分析 
首先介绍了某省电子政务网的需求概述，并对具体的功能需求进行分析，
最后分析系统的非功能性需求。 
第四章 某省电子政务网总体设计 
详细介绍如何设计某省电子政务网总体框架，如何设计系统功能模块、如
何设计数据库等。 
第五章 某省电子政务网详细设计 
首先介绍某省电子政务网的建设环境，然后详细描述某省电子政务网的各
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个模块的功能实现，包括：界面设计、流程图和程序代码。 
第六章 某省电子政务网测试 
系统上线前测试关系着系统性能的好坏，对一个完整的系统起着至关重要
的作用，本论文介绍了某省电子政务网完成开发后各功能模块的进行的全面测
试。 
第七章 总结与展望 
介绍在某省电子政务网开发和论文写作过程中的体会、收获和感悟，同时
介绍某省电子政务网未来的发展趋势和可继续改进的地方。
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